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ABSTRAKSI 
Objektifikasi merupakan hal yang banyak dialami oleh para wanita, 
objektifikasi diri adalah pementingan peran aspek penampilan fisik yang tampak 
daripada aspek kompetensi fisik yang tidak tampak dalam menentukan kualitas 
tubuh seseorang. Salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya objektifikasi 
diri adalah citra tubuh. Citra tubuh merupakan pandangan seseorang mengenai 
tubuhnya sendiri yang terbentuk dalam pikiran. Apabila seseorang mengalami 
ketidakpuasan terhadap kondisi tubuhnya, wanita akan merasa malu, cemas 
dengan keadaan tubuhnya, kehilangan peak motivational states, dan menjadi tidak 
peka terhadap gejala internal tubuh sehingga hal ini memicu wanita untuk 
melakukan perubahan pada penampilannya sehingga meningkatkan terjadinya 
objektifikasi diri. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sejauh mana hubungan antara objektifikasi diri dengan citra tubuh 
pada wanita dewasa awal. 
Subjek penelitian (N=67) adalah wanita dewasa awal yang berusia 21 sampai 
40 tahun dan bergabung dalam kelompok arisan tertentu di Surabaya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan rr':!nggunakan skala Data yang diperoleh 
dianalisis teknik korelasi non parametrik Kendall's tau-b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar -0,428 dengan p = 0,000 
(p < 0,05), yang berarti bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara 
objek:tifikasi diri dengan citra tubuh pada wanita dewasa awal. Hal ini 
menunjukkan makin positif citra tubuh, makin rendah objektifikasi diri yang 
terjadi, begitu pula s~baliknya, makin negatif citra tubuh, makin tinggi 
objektifikasi dirinya. 
Berdasarkan data deskriptif yang diperoleh, peneliti memberikan saran bagi 
penelitian lanjutan mengenai ditelitinya variabel lain seperti usia, status ekonomi, 
status bekerja yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya objektifikasi diri pada 
wanita dewasa awal. 
Katakunci: 
Objektifikasi diri, citra tubuh dan wanita dewasa awal. 
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